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1, INTRODUCTION
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L'ENSE}IBLE T}ES
D' INFOR}IATION
LE CONSEIL.-AFFAIRES BENERALES' 'DES 25 ET 26 AVRIL 5'ATTACHERA,
ENTRE AUTRES, A LA PREPARATI0N DU Solt['tET ECoN0I.|I0UE DE
T.IILLIAI"ISBURB (ET DE LA REUNION },IINISTERIELLE DE L'OCDE OUI LE
PRECEDERA LEs 9/IO HAII AINSI OU'A CELLE DE LA CNUCED VI A
BELBRADE.
AU TITRE DEg RELATIONS EXTERIEURES UN ECHANGE DE VUES EST PREVU
SUR LES ORIENTATIONS DES PROCHAINES NE6OCIATIONS AVEC LES
ETATS ACP AINSI OU'UN PROEREBS REPORT SUR LE DOSSIER
. .EROENLANII.,.
DANS LE CADRE DES NE60CIATIoNS PoUR L'ELARGISSEI|ENT, UNE
CONFERENCE TIINISTERIELLE EST PREVUE IIARDI AVEC L'E5PA6NE OU LA
COIi},IUNAUTE PRESENTERA DEs DECLARATIONS SUR LE6 RELATIONS EXTE-
RIEURES, L'UNI0N DOUANIERE (TEXTILES ET RESTRI CTI0]'lS 0UANTI-
TATIVES A L'I]IPORTATIONI ET LEs BREVETS.
AU PLAN INTERNE, LE CONSEIL REPRENDRA LEs DOSSIERS DU FINAN-
CEIIENT FUTUR DE LA COHTIUNAUTE ET DE LA REFORI.IE DU FONDS
RE6IONAL, ENFIN, UNE RENCONTRE EgT PREVUE AVEC LE PARLET.IENT
POUR TRAITER I}E DIFFERENTES OUESTIONB DE NATURE INSTITUTION-
NELLE : ELECTIONS, INITIATIVE GENSCHER-COLO}IBO, CREATION D,UN
.,EROUPE DE CONTACT'' PER},IANENT.
1:-111115:-1III11:5:'
?.1. CONSEIL"ECO/FIN' (18 AVRILI
LE CONSEIL, DANS UNE ATHoSPHERE CoNSTRUCTM, A CoNCENTRE SES
TRAVAUX sUR LA REVISION DE L'ARRANGEHENT SUR LES CREDITS A
L'EXPORTATION ET LA PREPARATION DU SOTI},IET DE I.'ILLIAIISBURE(CF. PARA. 4.1.}. ON RETIENDRA NOTAi,II,IENT DE sON ORDRE DU JOUR
AI CREDITS A L'EXPORTATION
LE CONSEIL A ARRETE LA POSITION OUE LA COHTIUNAUTE PREEENTERA
LA SEI,IAINE PROCHAINE A PARIS A L'OCDE VISANT A UNE REDUCTION
DEs TAUX TIINII,IA ASSORTIE D'UNE AUTO}IATICITE ACCRUE DES AJUSTE-
HE}ITE ULTERIEURS, PROBABLEI{ENT EN LIAISON AVEC LES TAUX
D'INTERET DEs }IONNAIES GOHPOSANT LES DTS (LA COORIIINATION SUR
PLACE 8'EFFORCERA D'ELII.IINER LES DIVEREENCES OUI EUBSISTENT
ENTRE LES EIATS HEHBRES ET AVEC LES AUTRES PARTENAIRES SUR
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IN DEs TAUX I .
UN ACCORD EBT E6ALE},IENT INTERVENU SUR LEs TER}IES DES CREDITS
POUR L'EXPORTATION DE CENTRALES NUCLEAIRES (INAPPLICABLE
POUR UN PROJET EN COURS AVEC LA CHINE}
LA DET,IANDE DE LA ERECE ET DE L'IRLANDE D'ETRE CLASSEES EN
CATEGORIE II OUI SERA PRESENTEEI SANS EARANTIE DE RESULTAT.
B' NOUVEL INSTRU},IENT CO}II.IUNAUTAIREA LA SUITE D'ULTITIES COI'IPRO}IIs AVEC LE PARLE}IENT (OUI NE PREJU-
EENT PAs LES PRoBLEr,rEs DE LA BUDBETISATToN ET DE LA pERr,tANENcE
DE L'INSTRU},IENT) LA COTI},IISSION E6T ENFIN HABILITEE A CONTRACTERLEs EHPRUNTS AU TITRE DU NIC (UNE PREI.IIERE TRANCHE DE I.5
TIILLIARDB ECUS EST AINSI DEBLOOUEE}.
CI CNUCED VI
LE CONSEIL A TRANSI.IIB AU CONEEIL''AFFAIRES BENERALES,-UN
RAPPORT DU CO}IITE HONETAIRE SUR LA PREPARATION DE L'UNCTAD OUI
TRAITE NOTAI,I}IENT :
DU FONCTIONNEI.IENT DU FONDS },IONETAIRE (NOUVELLES ALLOCATIONS
DE DTS}
DES TRANSFERT5 DE RES5OURCES (AVEC DEs DOUTES SUR L'OPPOR-
TUNITE DE NOUVELLES INSTITUTIONS)
DU PROBLE},IE DE LA DETTE.
2.7. CONSEIL ENERGIE IzI AVRIL)
LE CONSEIL A ADOPTE UN PROJET E CONCLUSIONS OUI SOULIENE LA
NECESSITE DE NE PAS RELACHER LES EFFORTS VISANT A REDUIRE
LA DEPENDANCE EXTERIEURE ET RESTRUCTURER LE SECTEUR DE
L'ENER6IE, },IEHE SI LA RECENTE BAISSE DU PRIX DU PETROLE
CONSTITUE UN FACTEUR POSITIF SU5CEPTIBLE DE CONTRIBUER AU
RETABLISSE}IENT DE LA GONJONCTURE ECONOHIOUE TIONDIALE.
LEs CONCLUSIONS DU CONSEIL SOULI6NENT OUE L'EVOLUTION DU
},IARCHE DU PETROLE EsT DUE EN PARTIE AUX EFFORTS CO},IHUNS DE-
PLoYES PAR LEs EOUVERNEHENTST L',ECoNoi,tIE ET LES CONSoMHATEURS.
I.IAL6RE LES BONS RESULTATS OBTENUS, DEs RISOUES CONSIDERABLES
CONTINUENT DE PESER SUR L'APPROVISIONNE].IENT ENEREETIOUE DE LA
CO},I},IUNAUTE. IL EsT DONC II,IPERIEUX DE RESPECTER LES OBJECTIFSo
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E FIXES A L',HoRIZON DE 1990 ET ToUT D',ABORD DE BrEN }|ESURERLE CHETIIN OUI RE5TE A PARCOURIR AINSI OUE LES IIOYENS -
E NATIoNAUX ET C0I.Ii{UNAUTAIRES OUI DEVRONT ETRE HOBILISES A CET
E EFFET.
E LE pRocHAIN coNsEIL"ENERETE"(oul sE TIENDRA AvANT srurrgARTt
.b EXA}.IINERA. SUR LA BASE DU RAPPORT PREPARE PAR LA COIII,IISSION,E L,ETAT D,AVANCEI,IENT DE LA sTRATEEIE ENERoETIoUE. cE RAPPoRT,
- OUI },IETTRA EN LU},IIERE LEs IHPLICATIONS FINANCIERES DES I{ESURES
5 PRISES JUSoU',ICI, SERVIRA DE REFERENCE AUX NOUVELLES IIECISIONSE A PRENDRE N0TA}{HENT DANS LE Do}rArNE DES COHBUSTIBLES SOLTDES,
= 
DES PROJETS DE DEHONSTRATION ET DES INCITATIONS FINANCTERESS EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES D'INVESTI5SE}IENT5 EN U.R.E.
E (UTILISATION RATIONNELLE DE L.ENEREIEt,
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2.3. CONSEIL.-A6RICU lRE" 118/21 AVRIL)
LE CONSEIL A DU 5E SEPARER.JEUDI A 3 H. DU T,IATIN 5AN5 CONCLURE
sUR LE PAOUET"PRIX 83/84"ET EsT CONVENU DE SE REUNIR A
NOUVEAU LA SE}IAINE PROCHAINE.
APRES L'ECHEC DE LA FORI,IULE DE CO].IPROTIIS DE LA PRESIDENCE,
1,I. DALSABER AVAIT ETE AUTORISE }IERCREDI PAR LA CO},II.IIsSION DE
PRESENTER UNE ULTIIIE FOR},IULE OUI EXCLUT PRATIOUE}IENT LE },IOIN-
DRE RELEVETIENT DE SEs PROPOSITIONS DE PRIX ET DE SEUIL DE
PRODUCTION EN CE OUI CONCERNE LES ERANDS PRODUITS EXCEDEN-
TAIREE (CEREALEST PR0DUITS LAITIERST VIANDE, OLEAGINEUXI.
C'EST SEULEHENT SUR OUELOUES AUTRES PRODUITST NOTA}II.IENT
].IEDITERRANEENS, ET SUR CERTAINES }IESURES CONNEXES OUE LA
CO}II.IISSION PROPOSE DES AJUETET{ENTS I{ODESTES. CETTE SOLUTION
S'EsT HEURTEE NOTA}I}IENT A UNE OPPOSITION FONDAI{ENTALE DE LA
DELEBATION ALLET,IANDE SUR LA PORTEE DU DEMANTELE}IENT DEs t,I.C.H.
POSITIFS POUR LESOUELS LA CO}I}IISsION A PROPOSE DES DEI'IANDELE-
IIENTS DIFFERENCIES DANS LE TE}IPs, NOTA},I}.IENT POUR LE LAIT ET
LEs CEREALES.
2.1. EVOLUTION DES DEPENSES AERICOLES
A L'OCCASIoN DE LA NE60CIATI0N DANE LE CONSEILT LA Co]{}il6SIONA ATTIRE L'ATTENTION DES ETAT5 I{EI.IBRES SUR L'EVOLUTION DEFA-
VoRABLE DES DEPENSES DU FE06A GARANTIE. AINsI, 0N S.ATTENDA UN BUDGET SUPPLEI.IENTAIRE EN 1983 DE L'ORDRE DE I.5 A 2},IILLIARDS D'ECUS EN RAISON DE LA HAUSSE DES PRIX DE CATIPAENEET, PLUS ENCORE, DEs EFFETS DE L'AUEI.IENTATION DE LA PRODUCTION
DANS CERTAINS SECTEURS (CEREALES, SUCRE, LAIT, 6RAINES OLEA-
GINEUsEs, NOTAI.I}IENT) CO}IBINEE AVEC UN }IARCHE }IONDIAL PEU
FAVORABLE. EN OUTRE, ON CONSTATE UN ACCROISSEI.IENT DES DEPENSES
EN FAVEUR DES PRODUITS I,IEDITERRANEENS (BLE DUR, FRUITS ET
LE6U|'1E5, VIN, COToN) AINSI oUE DES DEPENSES AU TITRE DES
T.IONTANTS G}IPENSATOIRES (LA CO}II.,IISSION A DECIDE CETTE sE},IAINE
DU PRINCIPE D'UN BUDEET SUPPLEHENTAIRE POUR 1983 OUI SERA
PRESENTE COURANT }IAI EN TIAISON AVEC L'AVANT-PROJET DU BUDEET
T984 ET 5I POSSIBLE APRES LA DECIEION DU CONSEIL SUR LES PRIX
A6RICOLES DE LA NOUVELLE CAI{PA6NE',
LA COI.IHISSION A EGALEI.IENT REVISE EN HAUssE SEs PREVISIONS DE
DEPENSES POUR I9B1 OUI POURRAIENT ATTEINDRE UN ORDRE DE
BRANDEUR DE I6.5 }IILLIARI}S.
sI cEs EV0LUTIoNS POUR 83 ET 84 SE CoNFIRHENT, LA CR0ISSANCE
DES DEPENEES DU FEO6A-6ARANTIE POURRAIT ETRE PLUS RAPIDE OUE
CELLE DEs RESSOURCES PROPRES.
2.3. PECHE : PROPOSITIONS DE LA CO}IHISSION
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c LA COITHISSION A AD0pTE SES PRoPOSITIoNS SUR LE REGtltE DE LA
.9 PECHE POUR 1983 : TOTAL DE CAPTURES A AUTORISER POUR LESS pRINcIpALES EspEcEs DE polssoNs, REpARTITToN ENTRE LEs ETATs
- HEI{BREs AINsI ou'AvEc LEE pAys rIERs AvANT coNcLU DEs AccoRDs
s AvEc LA COI'IHUNAUTE PoUR LEs SToCI(S CoI.rHUNS. CE PAoUET CoHPoRTEg AUSSI DES }|ESURES DE CoNSERVATI0N POUR CERTAINES EsPECEs.
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c'EsT LA PRET.|TERE APPLTCATION DEs DECISToNS BENERALES SUR LA
POLITIOUE CO}I].IUNE DE LA PECHE ADOPTEE PAR LE CONSEIL EN
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DIFFICULTES DE CoNSERVATI0N, NoTAHHENT LES CABILLAUDS, LEE
I.IAOUEREAUX ET LES HAREN65.
LE CONSEIL"PECHE"PREVU POUR LES 2 ET 3 }IAI EST REPORTE FIN}IAI OU DEBUT JUIN.
?.6. ACIER : VOLET INTERNE
DANS UNE COM},IUNI CATION AU CONSEIL LA CO}.II4ISSION INFOR},IE CELUI.CI
DE 8ON INTENTION DE PROLONBER JUSOU'A LA FIN DE I?85 L'ETAT DE
CRISE }IANIFESTE DANS LA SIDERUREIE ET LE REEI}IE DE OUOTA DE
PRODUCTION OUI EN EST LA CONSEOUENCE. CETTE DATE LII.IITE
CORRESPOND A L'ACHEVE},IENT DEs PLANS DE RESTRUCTURATION ACTUEL-
LE}IENT EN COURS D'EXA}IEN. LA CO}.I}IISSION COI{PTE SOU},IETTRE DE8
LE I{OI8 PROCHAIN SON PROJET DE DECISION POUR OBTENIR L'AYIs
REOUIS DU CONSEIL AFIN OUE LE NOUVEAU RE6II.IE SOIT EN PLACE
I'ES LE IER JUILLET PROCHAIN CONTINUANT AIN6I LE RE6I}IE ACTUEL.
NOUS RENDRONS CO}IPTE LA sEilAINE PROCHAINE DEs RESULTATS DU
CONSEIL"SIDERUREIE.-DE LUNDI OUI PROCEDERA NOTATI}IENT A UN
PREI'IIER TOUR DE TABLE SUR LA PROROEATION DE L"ETAT DE CRISE
]'IANI FESTE' ' .
?.7. E}.IPLOI ET AFFAIRES SOCIALES
LA COI.I}IISSION A ADOPTE UNE CO}IHUNICATION AU CONSEIL SUR LA
PROI'IOTION DE L'EHPLOI DEs JEUNES A LAOUELLE EsT JOINT UN PROJET
DE RESOLUTION. DANS LA LI6NE DES RE5OLUTIONS ANTERIEUREE DU
CONSEIL EUROPEEN ET DU CONSEIL AFFAIRES SOCIALES, LA COI.I}.IISSION
PROPOSE UN CERTAIN NO},IBRE D'OBJECTIFS AUX ETATS }IE}IBRES POUR
FAVORISER L.EHPLOI DES JEUNES : PRIORITE DANS LES RECRUTE},IENTS
LIES A LA REDUCTIoN DU TEt'tpS DE TRAVAIL, INCITATIoN ET AIDE
A LA CREATION D'ENTREPRISES, DEVELOPPE}IENT DES POSSIBILITES
D'EI'IPLOIS DANS LE SECTEUR PUBLIC ET ASSOCIATIF, ENCOURABEHENT
AUX RECRUTEHENTB DANS LE SEGTEUR PRIVE PAR DES PRIi{Es D'ETIBAU-
CHE, ETC.. LA REVISION DU FONDS SOCIAL TELLE OUE LA CO}IHISSIONL'A PRoPOSEE L',ANNEE DERNIERE, IIEVRAIT pERHETTRE A CELUI-CI
DE CONTRIBUER ACTIVEMENT A LA ].IISE EN OEUVRE DE CES IIESURES
ET, DANS CE CONTEXTE, LA CO}I}IISSION ENTEND DE}IANDER UN RELEVE-
I.IENT SUBSTANTIEL DE 8ES IIOYENS.
J.I. RICHARD A EEALE},IENT FAIT ADOPTER UNE PROPOSITION DE DIREC-
TIVE DU CONsEIL VISANT A REALISER COTIPLETE}IENT L'EEALITE DE
TAITE}IENT ENTRE HO}IMES ET FE}.II.IES DANS LES RE6I}IES PROFESSION-
NELS DE EECURITE SOCIALE (PAR EXET.IPLE NIVEAU DES COTISATIONS
ET DE8 PRE5TATIoN5, AEE DE LA RETRAITE, REGIHE DU CONJOINT
SURVMNT, ETC... ) . IIES POSSIBILITES DE TRANSITION SONT
PREVUES sUR LEs POINTS LEs PLUS SENSIBLE5 (PAR EXEHPLE LES
PENSIONS DE REVERSION}.
3. RELATIONS EXTERIEURES
3..l. SO}II{ET DE }IILLIAHSBURE
LE CONSEIL 6ERA SAISI DEs CONTRIBUTIONS DEs TIINISTRES..ECO/FIN"
ET DU CO}II TE 1 1 3.
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A L',ISSUE DU CONSEIL"ECO/FIN"DE LUNDIT LE PREF"IENT A NOTAH-
i,tENT RETENU t DANS St :ONCLUS IoNS , LA pRECAR I TE L '. AltoRCE
DU PR0cEssUS DE REPRTaE CONJ0NCTURELLE 0BSERVE DANS CERTAINS
PAYS INDUSTRIALISES, L'INTERDEPENDANCE ET LA COHERENCE NECES-
SAIRE DES POLITIOUES ECONOI.IIOUES, LA CONTRIBUTION D'UNE REPRISE
DU COTII{ERCE I{ONDIAL ET IIU RENFORCE}IENT DU ROLE DES INSTITUTIONS
INTERNATIONALES A LA SOLUTION I}ES PROBLEIIES D'ENDETTETIENT DE8,
PVD.
DE SON COTE, LE COIIITE TI3 A SOULIENE LA NECEESITE DE RESTER
CREDIBLE AU NIVEAU DEs EN6ABEHENT6 A ATTENDRE DE CE SoHHET,
OUI DEVRAIENT ESSENTIELLEI,IENT S'INSPIRER DES AGCORDS DEJA
INTERVENUS LORS DE LA REUNION }IINISTERIELLE DU 6ATT OU }116
AU POINT DANS LE COI.IITE DES ECHANEES DE L'OCDE. POUR LES
NE60CIATIoNS NoRD/SUD EEALEHENT, IL CONVIENDRA DE DoNNER LA
SUITE APPROPRIEE A LA REUNION }IINIETERIELLE DU 6ATT ET PREPARER
SOIENEUSEI{ENT LA POSITION DE LA CO}If.IUNAUTE EN VUE DE LA REUNION
DE BELBRADE. LE CO].IITE RECOI,II'IANDE PAR AILLEURS LA CIRCONS-
PECTION A L'E6ARD DES PROPOSITIONS DE ],IULTIPLICATION DEs REN-
CONTRES },IINISTERIELLES A SEPT ET SOULIENE L'II.IPORTANCE DE LA
PREPARATION DU SOTII,IET PAR LES''SHERPAS'' ,
JEUDI, ir. DURIEUX A INFoRHE LE CoREPER DEs TRAVAUX DE CEUX-CI
LE I.IEEX-END DERNIER A I.IASHINETON AINSI OUE DE6 PROBLEI.IES DE LA
COI{I{UNAUTE A L'E6ARD DES VUES ET DEs SUBGESTIONS DEs AUTRES
PARTICIPANTS, NoTAHHENT DE LA DELEEATION INVITANTET TANT SUR
LE5 PROBLE}IES A TRAITER A }IILLIATISBURE, LES SOLUTIONS ENVISA-
6EES PAR LEg PARTENAIRES ET LES I,IETHODES DE PREPARATION.
3,2. CHINE
}IATIAHE CHEN TIUHUA, IIINISTRE CHINOIS DES RELATIONS ECONOI.IIOUE6
ET COTIT,IERCIALES AVEC L'ETRANEER, A RENDU VISITE A LA CO},I},IISSION
LE 19 AVRIL AU TERI,IE D'UNE TOURNEE DE VISITES EN EUROPE.
ELLE A EU DES ENTRETIENS AVEC LE PRESIDENT THORN ET LES VICE-
PRESIDENTS HAFERKA}.IP ET DAVIENON AU COURS DESOUELS LES DEUX
PARTIES ONT PROCEDE A UN ECHANEE DE VUES, TANT SUR LEs RELA-
TIONS INTERNATIONALES OUE SUR LEE RELATIONS BILATERALES GEE-
CHINE. LES DEUX PARTIES ONT EXPRI}IE LEUR SATISFACTION 8UR
LE DEYELOPPEI.IENT DEs ECHANEES COTIT,IERCIAUX ET DES ACTIYITES
DE COOPERATION.
}tADAt{E CHEN A IIAROUE SON ACCORD SUR LA PROPOSITION DE LA COI{-
1.II55ION DE TENIR DES CONSULTATIONS A HAUT NIVEAU A INTERVALLE
REEULIER ENTRE LA COI.ITIISSION ET LA REPUBLIOUE POPULAIRE DE
CHINE ET INVITE LE VICE-PRESIDENT }IAFERKA}IP A 5E RENDRE EN
CHINE POUR INAUCURER CETTE NOUVELLE FOR}IE DE CONTACTS.
3.3. PATISTAN
THE 7TH SESSION OF THE EEC-PAI(IsTAN JOINT COiI].,IISSION I.IA5 HELD
IN BRUSSELS ON 11/15 APRIL. THE DISCUSSIONS I.IERE CENTRED ON
THE TRAIIITIONAL ITEI,IS INCLUDINE TRADE PROHOTION. A PROGRAH}.IE
coHPRtsIN6 PARTICIPATION IN TRADE FAIRS, SUPPORT FoR TRADE
HIS5I0N5, HORKSHOPS IN PAKISTAN AND A FINANCIAL CONTRIBUTION
TO THE PANISTAN TRAI}E OFFICE IN COPENHAGEN }IAS ENDORSED.
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A PROJECT TO A5SI5T PAKISTAN I.IITH THE PROI,IOTION OF THE KARACHI
EXPORT PROCESSIN6 ZONE }IAE ALSO ENDORSED.
PAKISTAN }IILL IN ADDITION THIS YEAR BE ELIGIBLE FOR FUNDS
ALLOCATED TO THE IHPLEI.IENTATION OF COOPERATION AEREEt.IENTS.
A PROERAHT,IE OF INDUSTRIAL COOPERATION I.IILL BE I.IORKED OUT UNDER
THIS BUDEET LINE. ENEREY COOPERATION I.IILL ALSO BE INITIATED
IN 1983,
THE JOINT COI,I}IISSION THOROUEHLY REVIEl.'ED FINANCIAL AND TECHNI-
CAL ASSISTANCE TO PANISTAN ON I.JHICH A PRO6RA]'I},IIN6 }IISSION
RECENTLY TOOK PLACE.
3.4. AIDES AU VIETNAT.I ET A L'ETHIOPIE
VU LA SITUATION EN T}IAILANDE ET AU CA},IBODEE, LA I.IAJORITE DEs
PARLET,IENTAIRES A ESTI},IE OU' IL N'ETAIT PAS OPPORTUN DE TRAITER
LE RAPPORT SUR L'AIDE ALIHENTAIRE AU VIETNA},I ET RENVOYE LE
DOSEIER EN CO]Ii,IISSION.
LA CONTROVERBE ENEAEEE A PROPOS DE L'EXECUTION DE L'AIDE
ALITIENTAIRE A L'ETHIOPIE,5'EsT CONCLUE PAR L'ADOPTION, A LA
OUA6I UNANI},IITE, D'UNE RESOLUTION DEI'IANDANT A LA CO}I},IUNAUTE
D'ACCRoITRE ET ACCELERER SES AIDES D',UR6ENCE, 50US CERTAINES
coNDITIoNS, AUX PoPULATIoNS HENACEES PAR LA FAIiINE.
AU COURS DU DEBAT, TI. PISANI S'ETAIT ATTACHE A CLARIFIER LA
SITUATIONI NOTAI,IHENT EN CO}IHUNIOUANT AU PARLEI.IENT LE5 RESULTATS
DEE INVESTIEATIONS T,IENEES SUR PLACE PAR NOTRE DELEEATION.
LE CO}'I},IISSAIRE A CONCLU SON INTERVENTION EN RAPPELANT LE
PRINCIPE FONDATIENTAL DE L,AIDE COIII,IUNAUTAIRE : AIDER LES
POPULATIONS DANS LE BE5OIN OUELLE OUE SOIT LA GOLORATION
POLITIOUE DE6 RE6II.IES OUI LEs GOUVERNENT.
3.5. ACCORD CACAO
LE CONSEIL DU I8 AVRIL A APPROUVE EN POINT A UN RAPPORT SUR
L'ACCORD INTERNATIONAL DE 1980.
CE RAPPORT DRESSAIT LE BILAN DE FONCTIONNEHENT DE L'ACCORD
ENTRE EN VIEUEUR A TITRE PROVISOIRE LE lER AOUT I98T POUR3 ANS, ET VISAIT A CONFIRHER LEs ORIENTATIONS OUANT AUX
CONCLUSIONS A TIRER POUR L'AVENIR. CEs ORIENTATIONS SONT
DE DEUX ORDRES :
- A COURT TERHE, LA COI.II,IUNAUTE CONFIRHE SON EN6A6E}IENT DANS
L'ACCORD ACTUEL JUSOU'AU 30 SEPTEHBRE I984
A PLUS LONB TERTIE, LA CO].I}IUNAUTE 5E PREPARE AU PLAN INTERNE
A UNE EVENTUELLE RENEEOCIATION
L'APPROBATION DE CE RAPPORT PERHET UNE RATIFICATION DEFINITIVE
DE L'ACCORD PAR LEE PARLEI'IENT8 I'Es ETATS }.IEI,IBREs.
3,6. ACIER VOLET EXTERNE
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L'ARRANEE]IENT AVEC L'ESPAENE A ETE SIENE CETTE
POURPARLERS EN VUE D'UNE EVENTUELLE EXTENSION
].IENT AUX PRODUITS AUTRES OUE LA FONTE AVEC LE
OUE LES NEGOCIATIONS AVEC L'AFRIOUE DU SUD EE
SEI.IAI NE. LE5
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3.7. EATT : CONSEIL DU 20 AVRIL
AI JAPON
LA COHITISSION A INTRODUIT LE RECOURS DE LA COHT,IUNAUTE A L'AR-
TICLE XXITI-2, EN D',AUTRES TERHES LA REoUETE AU CoNSEIL VISANT
A L'ETABLISSEI'IENT D'UN EROUPE DE TRAVAIL (NON D'UN..PANEL" I
POUR ETUDIER LE PROBLEIIE DE LA FAIBLE PERTIEABILITE DU IIARCHE
JAPONAIS D'OU IL RESULTE, A SON AVIs, OUE L'EOUILIBRE DES
AVANTAEES A ETE COI,IPROI'IIS OU ANNULE . LA COI{I.IISSION A SOULI-
BNE OUE CETTE DEI,IARCHE REPRESENTAIT"UN ACTE DE FOI ET DE
CONFIANCE"DANE LE SYSTE},IE }TULTILATERAL DES ECHANEES ET DAN6
LE 6ATT.
LE JAPON, POUR 5A PART, A RESERVE SA POSITION ET 5E5 DROITS.
LE CONSEIL REVIENDRA A CE DOSSIER A L'UNE DE SEs PROCHAINES
5ESsIoNS.
BI LE GONSEIL A PRIS UN CERTAIN NO].IBRE DE DECISIONS:
CREATION D'UN GROUPE DE TRAVAIL POUR EXAHINER LE ZsEI.IE
RAPPORT ANNUEL I}ES ETATS-UNIS sUR L' "AERICULTURAL ADJUSTTIENT
ACT..ET NOTAI.II'IENT POUR DEBATTRE DU BIEN FONDE DU }IAINTIEN
DU RE6IT.IE ACTUEL A L'IIIPORTATION (}'AIVER DE 1955I .
CREATION, A LA DEI.IANDE DE LA COIITIUNAUTE, D'UN PANEL CHAREE
DE DONNER SON AVIS AU SUJET DE LA LEGISLATION A}IERICAINE
EN TIATIERE DE DROITS DE REPRODUCTION (HANUFACTURIN6 CLAUSE'.
CREATION, A LA I'E}4ANDE DEs ETATS-UNIS, D'UN PANEL CHAREE
DE DONNER SON AVIS SUR LEs RESTRICTION5 DU JAPON DAN5 LE
DOTTAINE DES CUIRS .
CI LA CO}I},IIS5ION S'EST OPPOSEE A LA CREATION D'UN PANEL A6RU]IE5
DEI{ANDE PAR LEs ETATS-UNIS, LE CONSEIL 6ATT Y REVIENDRA A SA
PROCHAINE SESEION (26 I{AII.
DI LE CANADA A RESERVE sES DROITS DANS LE 6ATT EN RELATION
AVEC LEs }IESURES DE SAUVEGARDE SUR LE BOIS COUPE EN FRANCE
EI LE JAPON A DE T{EHE RESERVE SE8 DROITS EN CE OUI CONCERNE LEs
}IESUREE A}IERI CAINES SUR LEs },IOTOCYCLETTEE.
E. NOELI SECRETAIRE EENERALT CO}IEUR
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